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розробити й реалізувати Комплексну програму дій стосовно створення 
сприятливих умов для розвитку малого бізнесу в Україні. 
Потенціал малих підприємств в Україні значний, тому у нас немає жодних 
сумнів щодо України у перспективах їх розвитку. Однак для реалізації цих 
перспектив дуже важливо, щоб ресурси, ризик та ініціатива були тісніше 
пов’язані між собою. Такого поєднання можна досягти, перш за все, надавши 
максимальні можливості підприємцям вільно розвивати малий бізнес та, 
відповідно, отримувати адекватну винагороду за свої зусилля. 
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У сучасних умовах господарювання підвищеної актуальності набувають 
питання забезпечення фінансової безпеки підприємств. Це пов’язано з 
нестабільними умовами здійснення господарської діяльності і, як наслідок, 
підвищеним рівнем фінансового ризику. Тому важливою передумовою 
успішного розвитку будь-якого підприємства є своєчасне визначення зовнішніх 
та внутрішніх загроз та нейтралізація, уникнення або зниження інтенсивності їх 
дії на фінансово-господарську діяльність підприємства. Це можливо лише на 
основі здійснення достовірної, своєчасної і всебічної оцінки рівня фінансової 
безпеки підприємства. 
У науковій літературі існує багато підходів як до визначення поняття 
фінансової безпеки підприємства, так і до оцінювання її рівня. Науковцями 
пропонуються методи індикаторної оцінки, інтегральні методи та інші. 
До методів індикаторної оцінки фінансової безпеки підприємства можна 
віднести: 
- порівняльний метод оцінки фінансової безпеки підприємства  полягає в 
тому, що  рівень фінансової безпеки визначається на основі порівняння 
показників з нормативними значеннями, результатами підприємств-
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конкурентів, середньогалузевими значеннями тощо (О. Ю. Амосов, І. О. Бланк, 
Г. О. Портнова) [1, 2, 7]; 
- метод оцінки фінансової безпеки підприємства за критерієм мінімізації 
сукупного збитку, який наноситься безпеці, ґрунтується на встановленні 
граничного рівня фінансової безпеки підприємства (К. С. Горячева,                        
О. Ю. Литовченко) [3, 8];  
- метод оцінки фінансової безпеки підприємства за критерієм достатності 
обігових коштів для здійснення господарської діяльності, що здійснюється на  
основі порівняння розміру запасів та витрат із джерелами їх фінансування. 
(С.М. Ілляшенко) [6]; 
- метод оцінки фінансової безпеки підприємства за критерієм його вартості 
полягає  в оцінці можливостей нарощувати капіталізацію підприємства та 
збільшувати його ринкову вартість (І. В. Журавльова) [5]. 
Методи інтегральної оцінки фінансової безпеки підприємства включають: 
- ресурсно-функціональний метод оцінки фінансової безпеки підприємства 
полягає в тому, що визначення її рівня відбувається на основі оцінки ступеня 
використання фінансових ресурсів підприємства за кожним функціональним 
складником, після чого на основі розрахованих у ході такого аналізу показників 
шляхом експертної оцінки визначається інтегральний показник (О. Ю. Амосов, 
К.С. Горячева, І.В. Журавльова, О.Ю. Литовченко) [1, 3, 5, 8]; 
- програмно-цільовий метод оцінки фінансової безпеки підприємства 
ґрунтується на інтегруванні сукупності показників, що її визначають. При 
цьому використовується кілька рівнів інтеграції показників і такі методи їх 
аналізу, як кластерний та багатовимірний аналіз. (О. Ю Амосов,                               
І. В. Журавльова) [1, 5];  
- скоринговий метод оцінки (метод балів або ранговий метод) фінансової 
безпеки підприємства за показниками фінансового стану з використаннм 
кластерного і багатовимірного аналізу. (І. В. Журавльова, О. Ю. Литовченко, 
Г. О. Портнова, В. М. Антоненко) [7, 8].  
Окремо можна виділити підхід до оцінки фінансової безпеки підприємства 
на основі дослідження його грошових потоків, а саме чистого грошового 
потоку за операційною, фінансовою та інвестиційною  діяльністю                               
(В. А. Гросул, О. В. Антонова) [4]. 
Досить поширеним  є підхід до оцінки фінансової безпеки підприємства на 
основі визначення вірогідності банкрутства. При цьому пропонуються до 
використання як вітчизняні, так  і західні моделі, а саме: модель Альтмана, 
модель Ліса, методи Депаляна, Таффлера, Спрингейта, О. Терещенка,                     
Г. Савицької тощо. 
Підсумовуючи вищенаведене, слід зазначити, що забезпечення фінансової 
безпеки підприємства залежить від обґрунтованого використання методичних 
підходів до оцінки її рівня в залежності від цілей, факторів ризику, пріоритетів 
розвитку фінансово-господарської діяльності підприємства. Результати  оцінки 
фінансової безпеки підприємства є основою прийняття управлінських рішень 
стосовно різних об’єктів фінансового менеджменту, формування фінансової 
стратегії та поточних планів підприємства. 
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Трансформація ринкового середовища висуває вимогу пошуку нової 
моделі управління фінансово-обліковою діяльністю суб’єктів господарювання 
за засадах гармонізації та стандартизації. Одним із ефективних варіантів 
вирішення зазначеного питання виступає застосування контролінгу, як 
інструмента менеджменту, який використовуватиметься для: координації 
управлінської діяльності; інформаційної підтримки та консалтингу; 
впровадження систем бюджетування, аудиту й моніторингу діяльності усіх 
функціональних підрозділів суб’єкта господарювання. 
Термін контролінг немає нормативного підґрунтя, досить часто його 
ототожнюють із аудитом, аутсорсингом та комплайєнс. 
Контролінг – це концепція менеджменту, спрямована на виявлення 
можливостей і ризиків, пов'язаних з отриманням та максимізацією прибутку у 
довгостроковій перспективі. Контролінг, який функціонує як підсистема 
менеджменту, повинен мати цільову орієнтацію формування критеріїв 
прийняття управлінських рішень. 
Метою контролінгу виступає реалізація стратегічної та локальної мети 
підприємства, яка є похідною від мети самого підприємства. При цьому 
